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Tujuan tina panilitian ieu nyaéta: (1) terang kumaha konsep diri murid dina mata 
pelajaran ékonomi bisnis di Merdeka Vocational School Bandung, (2) terang 
kumaha motivasi diajar siswa dina mata pelajaran ékonomi bisnis di Merdeka 
Vocational School Bandung, (3) terang kumaha pangaruh antara konsep diri 
ngeunaan motivasi siswa dina mata pelajaran ékonomi bisnis di SMK Merdeka 
Bandung. Pendekatan anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta kuantitatif, 
kalayan metode survey sareng téhnik ngumpulkeun data dina bentuk kuesioner, 
sareng téhnik ngolah data dilaksanakeun nganggo bantosan aplikasi ngolah data 
SPSS. Hipotesis dina panilitian ieu maos "Aya hubungan antara konsep diri (X) 
sareng motivasi diajar siswa (Y) dina mata pelajaran ékonomi bisnis kelas X 
Office Management Automation di SMK Merdeka Bandung". Hasil tina panilitian 
ieu nunjukkeun: (1) konsép mandiri siswa kelas X Kantor Manajemén Otomatis di 
SMK Merdeka Bandung nyaéta 3,19 kalayan kategori anu saé, (2) motivasi siswa 
dina kelas X Kantor Administrasi Otomatis di SMK Merdeka Bandung nyaéta 
3,68 . Panulis nyarankeun ka pihak anu aya hubunganana, nyaéta: (1) murid kedah 
ngagaduhan motivasi diajar anu luhur, (2) guru dipiharep tiasa ngartos kasang 
tukang murid, sahingga aranjeunna tiasa nyayogikeun motivasi anu leres, (3) 
supados sakola tiasa nyayogikeun distribusi numutkeun naon anu diperyogikeun 
murid sareng nyayogikeun dukungan pikeun ngawangun lingkungan diajar anu 
saé, (4) pikeun panaliti salajengna anu hoyong ngayakeun panilitian anu sami dina 
bidang konsép diri sareng motivasi diajar murid, dipiharep aranjeunna tiasa 
nalungtik faktor tambahan anu tiasa mangaruhan hasil tina ieu pangajaran. 
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